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ABSTRACT
ABSTRAK
Thalasemia merupakan salah satu penyakit hemoglobinopati yang dapat mengancam jiwa karena terjadinya penurunan atau
kegagalan memproduksi sel darah merah. Transfusi darah yang dilakukan pasien thalasemia dapat menyebabkan terjadinya
penumpukan besi dalam tubuh yang ditandai dengan meningkatnya kadar feritin serum. Penumpukan besi dapat menyebabkan
terbentuk radikal bebas yang dapat merusak organ tubuh yang berdampak pada perubahan metabolisme, salah satunya metabolisme
lipid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh feritin serum terhadap perubahan fraksi lipid pada pasien thalasemia.
Responden penelitian ini adalah pasien thalasemia dewasa yang berobat di RSUDZA Banda Aceh dengan teknik pengambilan
sampel non-probability sampling dengan jumlah responden 31 responden. Data yang didapat dianalisa menggunakan uji korelasi
pearson untuk kolesterol total, Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL) dan trigliserida serta uji korelasi spearman untuk High
Density Lipoprotein Cholesterol (HDL). Hasil analisa feritin serum dengan kolesterol total didapatkan p=0,193 (p>0,05), dengan
kolesterol HDL didapatkan p=0,85 (p>0,05), dengan kolesterol LDL didapatkan p=0,08 (p>0,05), dan dengan trigliserida
didapatkan p=0,886 (p>0,05). Kesimpulan yang didapatkan dari hasil tersebut yaitu tidak terdapat pengaruh kadar feritin serum
terhadap perubahan fraksi lipid pada pasien thalasemia di RSUDZA Banda Aceh.
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ABSTRACT
Thalassemia is one of life-threatening hemoglobinopathy disease due to a decrease or failure to produce red blood cells. Blood
transfusion of thalassemia patients leads to accumulation of iron in the body and characterized by an increase of ferritin serum
levels. The accumulation of iron caused the formation of free radicals that can damage internal organs and changes metabolism
regulation such as lipid metabolism. This study aims to determine the correlation of ferritin serum on lipid fraction changes in
thalassemia patients. The respondents of this study were 31 adult thalassemia patients obtained by using non-probability sampling
technique. The data was analyzed using Pearson correlation test for total cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL-C), and
triglyceride and Spearman correlation test for High Density Lipoprotein (HDL-C). The statistical analysis showed that there was no
correlation between ferritin serum and total cholesterol (p=0,193), HDL-C (p=0,85), LDL-C (0,08), and triglyceride (p=0,886). This
study concluded that there was no correlation between ferritin serum level and lipid fraction changes in thalassemia patients in
RSUDZA Banda Aceh.
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